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COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
COMPUTADORES 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia propia del área en Tecnología de Computadores.  




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alberto Prieto Espinosa   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Eduardo Ros Vidal         C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Eva Martínez Ortigosa   T.U.   U. Granada 
D. Antonio Martínez Álvarez  P.C.D.   U. Alicante 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Julio Ortega Lopera   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mancia Anguita López   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Francisco Díaz García  T.U.   U. Granada 
D. Antonio Jesús Rivera Rivas  T.U.   U. Jaén 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Comunicación Publicitaria.  
Investigación: Comunicación Publicitaria Audiovisual: Efectos Sociales. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco García García   C.U.   U. Complutense Madrid 
 
Secretaria: 
Dª. Carmen Gálvez Martínez         T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Javier Ruiz del Olmo  T.U.   U. Málaga 
Dª. Carmen Marta Lazo   T.U.   U. Zaragoza 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Agustín García Matilla   C.U.   U. Valladolid 
 
Secretario: 
D. José Antonio Ortega Carrillo  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Salvador Victoria Mas  T.U.   U. Málaga 
Dª. María Dolores Parejo Giménez  T.U.   U. Málaga 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Microeconomía 




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pablo Brañas Garza   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Isabel Moro Egido         T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ángel Solano García   P.C.D.   U. Granada 
Dª. Paula González Rodríguez  T.U.   U. Pablo Olavide 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Aurora García Gallego   C.U.   U. Jaume I de Castelló 
 
Secretario: 
D. Julián Díaz Saavedra   P.C.D.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Teresa García Muñoz   P.C.D.   U. Granada 
Dª. Socorro Puy Segura   T.U.   U. Málaga 





COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Paleografía y Diplomática.  
Investigación: Investigación en Ciencias y Técnicas Historiográficas. La documentación 
eclesiástica y sus archivos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pedro Arroyal Espigares   C.U.   U. Málaga 
 
Secretario: 
D. Juan María de la Obra Sierra        T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Luisa Pardo Rodríguez  C.U.   U. Sevilla 
Dª. Amparo Moreno Trujillo   T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María del Carmen Camino Martínez C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Juan Carlos Galende Díaz   T.U.   U. Complutense Madrid 
 
Vocales: 
D. Antonio López Gutiérrez   T.U.   U. Pablo Olavide 
Dª. Pilar Ostos Salcedo   C.U.   U. Sevilla 






COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Derecho II en el Grado de Trabajo Social. 
Investigación: Intervención de la Administración pública en los sectores especiales: Menores y 
Extranjeros. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Barranco Vela   C.E.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Asunción Torres López        T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Estanislao Arana García   C.U.   U. Granada 
D. Juan Francisco Pérez Gálvez  C.U.   U. Almería 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Luis López Bustos  T.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Francisca Leonor Villalba Pérez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Federico Amador Castillo Blanco C.U.   U. Granada 
D. Manuel Jesús Rozados Oliva  T.U.   U. Cádiz 





COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 




(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e Investigación: Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Diego Javier Liñán Nogueras  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert       C.U.   U. Jaén 
 
Vocales: 
Dª. Carmen López Jurado   T.U.   U. Granada 
D. Antonio Segura Serrano   T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Javier Roldán Barbero   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Pablo Martín Rodríguez   T.U.   U. Almería 
 
Vocales: 
Dª. Amelia Díaz Pérez de Madrid  P.C.D.   U. Granad 
D. Víctor Luis Gutiérrez Castillo  T.U.   U. Jaén 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Psicología Social del Grado en Educación Social 
Investigación: “Psicología Ambiental: La relación entr  Valores, Actitudes y Conductas 
Ambientales e Inteligencia Emocional”. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Bernardo Hernández Ruiz   C.U.   U. La Laguna 
 
Secretario: 
D. J. Miguel Ángel García Martínez        T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ricardo A. García Mira   T.U.   U. La Coruña 
Dª. Adelaida Monteoliva Sánchez  P.C.D.   U. Granad 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José María Peiró Silla   C.U.   U. Valencia 
 
Secretaria: 
Dª. Victoria Zarco Martín   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José María Augusto Landa  P.C.D.   U. Jaén 
Dª. Antonia Calvo Salguero    P.C.D.   U. Granada 





COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  HISTORIA DEL ARTE 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Historia del Arte Barroco 
Investigación: Relaciones artísticas entre Italia y España en el siglo XVII 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ignacio Henares Cuéllar   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Manuel Martín García        T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosario Camacho Martínez  C.U.   U. Málaga 
Dª. María de los Santos García Felguera T.U.   U. Pompeu Fabra (Barcelona) 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Calvo Castellón   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Isabel Cabrera García  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Ana Aranda Bernal    T.U.   U. Pablo de Olavide 
D. Fernando Quiles García   T.U.   U. Pablo de Olavide 






COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  ESCULTURA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Escultura III. Metodologías escultóricas. 
Investigación: Escultura. Metales. Procedimientos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alfonso Masó Guerri   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Fuentes del Olmo   C.U.   U. Sevilla 
 
Vocales: 
D. Jorge Durán Suárez         T.U.   U. Granada 
D. Antonio Martínez Villa   T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Sorroche Cruz   T.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Molina Alarcón   C.U.   U. Politécnica deValencia 
 
Vocales: 
D. Ramiro Mejías López   T.U.   U. Granada 
D. Alfonso del Río Almagro   T.U.   U. Granada 





COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e Investigación: Conocimiento del entorno social y cultural y su didáctica (Grado en 
Educación Infantil) 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María Guzmán Pérez   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fco. José Argente del Castillo Sánchez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luis Arranz Márquez         C.U.   U. Complutens de Madrid 
Dª. Concepción Domínguez Garrido  C.U.   U.N.E.D.  




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio L. García Ruiz   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Andrés Palma Valenzuela   P.C.D.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Consuelo Díez Bedmar    P.C.D.   U. Jaén 
D. Ángel Liceras Ruiz   T.U.   U. Granada 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Modelos de Computación. 
Investigación: Modelos algebraicos difusos 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María Amparo Vila Miranda  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Armando Blanco Morón   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Muñoz Pérez          C.U.   U. Málaga 
Dª. Irene Luque Ruiz    C.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Olga Pons Capote    C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Ángel Gómez Nieto  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Eva Lucrecia Gibaja Galindo   P.C.D.   U. Córdoba 
Dª. María del Carmen Pegalajar Jiménez T.U.   U. Granada 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia propia del Ámbito de Química Farmacéutica y Orgánica, en la Facultad de 
Farmacia. 
Investigación: Diseño de fármacos con actividad antiproliferativa: nuevos inhibidores de colina 
quinasa. Diseño y síntesis de nuevos inhibidores sel ctivos de mtNOS e iNOS. Síntesis y 
actividad antitumoral de análogos de combrestatina. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Ángel Gallo Mezo  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Encarnación Camacho Quesada T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Jaime Cardiel         C.U.   U. Autónoma de Barcelona 
D. Antonio José Entrena Guadix  C.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín María Campos Rosa  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Dora Carrión Peregrina  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Eugenio Uriarte Villares   C.U.   U. Santiago de Compostela 
Dª. Mª José Pineda de las Infantas  
y Villatoro     T.U.   U. Granada 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Bolívar Botía   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Purificación Pérez García  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Enriqueta Molina Ruiz    C.U.   U. Granada 
D. Miguel Pérez Ferra   C.U.   U. Jaén 
Dª. Rosario Barrios Arós   T.U.   U. Rovira i Virgili 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María José León Guerrero  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Jesús Domingo Segovia    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Fernández Cruz   C.U.   U. Granada 
D. Víctor Hernández Rivero   P.C.D.   U. La Laguna 
Dª. María Rita Sánchez Moreno  T.U.   U. Sevilla 
 
 
COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e Investigación: Organización de Centros Educativos. Grado de Primaria. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Tomás Sola Martínez   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Fernández Cruz   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Inmaculada Aznar Díaz   T.U.   U. Granada 
D.ª María Dolores Fernández Pérez  T.U.   U.N.E.D. 
D.ª Ascensión Palomares Ruiz  C.U.   U. Castilla la Mancha 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María Luisa Sevillano García  C.U.   U.N.E.D. 
  
Secretario: 
D. Francisco Javier Hinojo Lucena  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Antonio López Núñez  T.U.   U. Granada 
D. Esteban Sánchez Manzano  T.U.   U. Complutense Madrid 
D.ª Olga María Alegre de la Rosa  C.U.   U. de La Laguna 
 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria Extraordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO:  URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia en asignatura Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
Investigación: Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Fariña Tojo    C.U.   U. Politécnica de Madrid 
 
Secretario: 
D. Ángel Fernández Avidad         T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Zaida Muxi    T.U.   U. Politécnica de Cataluña 
D. Esteban de Manuel Jerez   T.U.   U. Sevilla 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Sabaté Bel   C.U.   U. Politécnica de Cataluña 
 
Secretario: 
D. Rafael Hernández del Águila  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Teresa Camacho Olmedo   T.U.   U. Granada 
D. Agustín Hernández Aja   T.U.   U. Politécnica de Madrid 
D.ª María Isabel Rodríguez Rojas  P.C.D.   U. Granad  
 
 
